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Inteligensia merupakan bekal potensi yang akan memudahkan dalam 
belajar dan menghasilkan prestasi belajar yang optimal. Namun taraf intelegensi 
bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan seseorang, 
karena ada faktor lain yang mempengaruhi diantaranya adalah kecerdasan 
emosional (EQ). Pemain futsal harus memiliki tingkat emosi (EQ) yang baik dan 
memiliki tingkat intelektual (IQ) yang seimbang agar bisa membantu tim atau 
dirinya sendiri dalam keberhasilan di bidangnya. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui hubungan tingkat kecerdasaan intelektual (IQ) dan kecerdasaan 
emosional (EQ) dengan penampilan bermain futsal. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan desain korelasi. Populasi 
dalam penelitian ini adalah mahasiswa baru UKM Futsal UPI. Sample penelitian 
berjumlah 23 orang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling 
menggunakan purposive  sampling. Instrument yang digunakan adalah kuesioner 
untuk mengetahui tingkat kecerdasaan intelektual dan kecerdasaan emosional dan 
penampilan bermain futsal. Hasil analisa data dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1) terdapat hubungan yang signifikan antara IQ dengan penampilan bermain 
futsal, 2) terdapat hubungan yang signifikan antara EQ dengan penampilan 
bermain futsal, dan 3) terdapat hubungan yang signifikan antara IQ dan EQ 
dengan penampilan bermain futsal 
 
Kata kunci : Kecerdasaan Intelektual (IQ), Kecerdasaan Emosional (EQ), 
Penampilan Bermain Futsal  
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ABSTRACT 
 
RELATIONSHIP OF LEVEL OF INTELLECTUAL INTELLIGENCE (IQ) 
AND EMOTIONAL INDEPENDENCE (EQ) WITH PERFORMANCE OF  
FUTSAL PLAY 
 
Aginda Andika 
NIM. 1504080 
 
Adviser  I : Prof. Dr. H. Yudha M.Saputra, M.Ed 
Adviser II : Dr. Ahmad Hamidi, M.Pd. 
 
 Intelligence is a potential provision that will facilitate learning and 
produce optimal learning achievement. But the level of intelligence is not the only 
factor that determines a person's success, because there are other factors that 
influence including emotional intelligence (EQ). A futsal player must have a good 
level of emotion (EQ) and have a balanced intellectual level (IQ) in order to help 
the team or himself in success in his field. The purpose of this study was to 
determine the relationship between the level of intellectual intelligence (IQ) and 
emotional intelligence (EQ) with the performance of playing futsal. The research 
method used is quantitative descriptive method with correlation design. The 
population in this study were UPI Futsal UKM students. 23 student samples were 
taken by using a sampling technique using purposive sampling. The instrument 
used was a questionnaire to determine the level of intellectual intelligence and 
emotional intelligence and the appearance of playing futsal. The results of data 
analysis can be concluded as follows : 1) there is a significant relationship 
between IQ with the appearance of playing futsal, 2) there is a significant 
relationship between EQ with the appearance of playing futsal, dan 3) there is a 
significant relationship between IQ dan EQ with the appearance of playing futsal. 
 
Keywords: Intellectual Intelligence (IQ), Emotional Intelligence (EQ), Futsal 
Playing Performance 
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